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ABSTRACT 
Lilayanti, Rafika. 2019. The Implementation of Group Investigation Model to 
Improve the Communication Skill in 8
th
 Theme Daerah Tempat 
Tinggalku in the B fourth Grade of Muhammadiyah Blimbingrejo 
Jepara Elementary School. Elementary School Teacher Education, 
Teacher and Training Faculty of Universitas Muria Kudus. Advisors 
(1) Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd., (2) Ristiyani S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Communication Skill, Group Investigation Model, Communication 
Box Media. 
 
The research aims to describe the implementation students activity and 
communication skill and also to describe improve the teaching skill of 8
th
 theme 
Daerah Tempat Tinggalku in the B fourth Grade of Muhammadiyah Blimbingrejo 
Jepara elementary school. Communication skill is the skill in delievering message 
or information by the communicator to the ommunion in a certain purpose. The 
communication can be oral and written, verbal and nonverbal.  
 
The classroom action research was conducted in the B fourth grade of 
Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara elementary school with 19 students. The 
implementation was done in two cycles, every cycle consisted of 4 stages, 
planning, implementation, observation, and reflection. The dependent variable 
was students communication skill, besides that the independent variable was 
group investigation model assisted by communication box media. The collecting 
data technique were interview, observation, test, and documentation. The research 
data analysis consisted of quantitative data analysis and qualitative data analysis. 
 
The research finding showed the improvement of students communication 
skill. The cycle I reached the average 74,5 and the cycle II got improved into 83,5. 
The students learning activity in the cycle I got 78,18 and the cycle II got 85,5 
improved into . The teaching skill in thr cycle I got 69 in 69% and in the cycle II 
got 84%. This showed that the implementation of group investigation model can 
improve the communication skill in the 8
th
 theme Daerah Tempat Tinggalku in the 
B fourth Grade of Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara elementary school. 
 
Based on the classroom action research findings conducted in the B fourth 
Grade of Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara elementary school can be 
concluded that the implementation of group investigation model can improve the 
communication skill in the 8
th
 theme Daerah Tempat Tinggalku in the B fourth 
Grade of Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara elementary school. Therefore, 
suggested that the implementation of group investigation model assisted by 
communication box the teacher should be skilled in improving the student 
studying spirit in the learning process. 
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ABSTRAK 
Lilayanti, Rafika. 2019. “Penerapan Model Group Investigation Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Tema 8 Daerah Tempat 
Tinggalku Di Kelas IV B SD Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara”. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) Fina 
Fakhriyah, S.Pd., M.Pd., (2) Ristiyani S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi, Model Pembelajaran Group 
Investigation,  Media Kotak Komunikasi. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
komunikasi dan aktivitas belajar siswa kelas IV B SD Muhammadiyah 
Blimbingrejo Jepara pada tema 8 daerah tempat tinggalku serta mendeskripsikan 
keterampilan mengajar guru. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan 
seseorang dalam proses penyampaian pesan atau informasi oleh komunikator 
kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Komunikasi dapat 
berbentuk lisan dan tulisan, verbal dan non erbal. 
 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV B SD 
Muhammadiyah Blimbingrejo Nalumsari Jepara dengan 19 siswa. Pelaksanaan ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel terikat penelitian 
ini adalah kemampuan komunikasi siswa, sedangkan untuk variabel bebasnya 
yaitu model pembelajaran Group Investigation dengan bantuan media kotak 
komunikasi.  Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 
analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
komunikasi siswa. Pada siklus I mencapai nilai rata-rata 74,5  dan pada siklus II 
mengalami peningkatan nilai rata-rata yaitu 83.5. Peningkatan aktivitas belajar 
siswa pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 78,18 dan pada siklus II mengalami 
peningkatan dengan nilai rata-rata yaitu 85.5.  Keterampilan mengajar guru juga 
mengalami peningkatan pada siklus I diperoleh skor 69 dengan persentase 69% 
pada siklus II menjadi 84%. Hal ini menunjukan bahwa penerapan model Group 
Investigation dapat meningkatkan kemampuan komunikasi tema 8 daerah tempat 
tinggalku di kelas IV B SD Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
B SD Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model Group Investigation dapat meningkatkan kemampuan komunikasi tema 8 
daerah tempat tinggalku di kelas IV B SD Muhammadiyah Blimbingrejo Jepara. 
Oleh karena itu, disarankan dalam menerapkan model pembelajaran Group 
Investigation berbantuan kotak komunikasi guru lebih terampil dalam 
meningkatkan semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran. 
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